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INFORME DE SEGUIMIENTO No. 9, año 2011 
Obras de Valorización (Acuerdo 180 de 2005) 
 
El día 30 de noviembre de 2011 se realizó la visita a 4 obras de valorización que 
corresponden al acuerdo 180 de 2005. 
 
Obras visitadas 
2 puentes peatonales 
- Avenida Centenario por Avenida Ciudad de Cali 
- Avenida Ciudad de Cali por Avenida Centenario 
2 vías 
- Avenida 9 entre calles 147 y 170 
- Calle 170 entre Avenida Boyacá y Avenida Cota 
Funcionario que realizó la visita Diego Núñez, CCB 
 
A continuación se presenta el informe de la visita de campo cuyo objetivo es 
verificar el avance físico de las obras. 
 
Ciclopuente Avenida Ciudad de Cali 
 
La estructura del ciclopuente de la Avenida Ciudad de Cali se encuentra 
instalada; actualmente se está terminando la colocación de adoquines del 
espacio público correspondiente al acceso occidental y se adelantan trabajos 
para instalar el protector de alta tensión. 
 
Imagen 1 Imagen 2 
   
 
Fuente: Dirección de Proyectos y Gestión Urbana de la CCB. Visita realizada el 30 de noviembre de 2011. 
Código de obra: 314 y 315 
Tipo de obra:   Puentes Peatonales 
Lugar:  (1) Avenida Ciudad de Cali (AK 86) por 
Avenida Centenario Occidente 
(2) Avenida Centenario por Avenida 
Ciudad de Cali (AK 86) Norte 
Contrato de obra:  IDU-037-2009 
Plazo inicial:  8 meses 
Fecha de inicio:  24 de noviembre de 2009 
Valor de la obra: $4.760.244.915 
Contratista:   Consorcio Peatonales Centenario 
Interventor:   Consorcio CRA-Diego Fonseca 
Modificaciones: Adición de $1.058.836.000; prórroga de 6 
meses y 57 días; suspensión y ampliación 
de 6 meses y 24 días 
Terminación actual:  Diciembre 2011 
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Imagen 3 Imagen 4 (acceso occidental) 
  
 
Fuente: Dirección de Proyectos y Gestión Urbana de la CCB. Visita realizada el 30 de noviembre de 2011. 
 
 
Ciclopuente Avenida Centenario 
 
La estructura del ciclopuente de la Avenida Centenario se encuentra instalada. 
Actualmente se adelantan trabajos para construir el espacio público en ambos 
accesos (norte y sur); así mismo, está pendiente el arreglo de los separadores 
viales donde quedaron instalados los pilotes centrales, especialmente el que se 
encuentra en el costado sur porque, como se puede apreciar en la imagen 6, 
está más expuesto a la vía. 
 
 
Imagen 5 Imagen 6 
   
 
Fuente: Dirección de Proyectos y Gestión Urbana de la CCB. Visita realizada el 30 de noviembre de 2011. 
 
 
Imagen 7 (acceso sur) Imagen 8 (acceso norte) 
   
 
Fuente: Dirección de Proyectos y Gestión Urbana de la CCB. Visita realizada el 30 de noviembre de 2011. 
Protector de 
Alta Tensión 
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La obra se encuentra actualmente en proceso de conformación de la estructura 
vial, para ello se adelantan trabajos de corte de talud, estabilización del terreno e 
instalación de redes de servicios públicos. 
 
Imagen 9 Imagen 10 
   
 
Fuente: Dirección de Proyectos y Gestión Urbana de la CCB. Visita realizada el 30 de noviembre de 2011. 
 
Se evidencia que se han dispuesto cerramientos a lo largo del trayecto mediante 
la instalación de polisombras; no obstante lo anterior, la señalización para los 
pasos peatonales es insuficiente. 
 
Imagen 11 Imagen 12 
   
 
Fuente: Dirección de Proyectos y Gestión Urbana de la CCB. Visita realizada el 30 de noviembre de 2011. 
Código de obra: 107 y 101 
Tipo de obra:   Vía 
Lugar:  (1) Avenida San José (AC 170) desde Av. 
Boyacá hasta Avenida Cota (AK 91) 
(2) Avenida Laureano Gomez (AK 9) 
desde Avenida San Juan Bosco (AC 170) 
hasta Avenida de los Cedritos (AC 147) 
Contrato de obra:  IDU-066-2009  
Plazo inicial:  16 meses 
Fecha de inicio:  20 de noviembre de 2009 
Valor de la obra:  $51.942.433.583 
Contratista:   Mario Alberto Huertas Cotes 
Interventor:   Consorcio CRA-Diego Fonseca 026-2009 
Modificaciones: Prórroga de 8 meses 
Terminación actual:  Pendiente por definir prórroga 
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Se realizan trabajos de instalación y remates de andenes en adoquín para el 
espacio público; adicionalmente se realiza la compactación del terreno y se 
aplica carpeta asfáltica en algunos tramos viales del proyecto. 
 
Imagen 13 Imagen 14 
   
 





 Dar celeridad a la ejecución del espacio público y las obras pendientes de 
construcción de los ciclopuentes ubicados en la Avenida Ciudad de Cali 
con Avenida Centenario. 
 
 Mejorar la señalización para los pasos peatonales en la obra que se está 
construyendo en la Avenida calle 170 desde Avenida Boyacá hasta 
Avenida Cota. 
